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A. Personen 
Achilles 99. 
Acker, Charles 462. 
Adank, Joh. Simeon, Prädik.278ff. ,293. 
Adelphus, Johannes 431. 
Aebli, Hans 223, 237, 244, 246, 636. 
Aerni, Johannes 228, 260. 
Agricola, Johannes 108, 421. 
Agricola, Rudolf 272. 
Albert, Peter 271. 
Albrecht I I . , deutscher König 77. 
Albrecht, Erzbischof von Mainz 133. 
Alexander VI. , Papst 218. 
Alphen, Hieronymus van 369, 372. 
Alt, Gallus, Abt 277. 
Ambrosius 420f., 482. 
Ambüel, Joß, Ammann 289, 293, 529. 
Ambüel, Rudolf (Collums) 71, 89, 176, 
179, 180, 186, 195, 324, 332, 437. 
Ambüel, Vogt 237. 
Ambühl, Hans J akob 273. 
Amerbach, Basilius 98, 152. 
Amerbach, Bonifaoius 98, 139f., 152, 
154, 156, 158, 165, 169, 503. 
Ammann, Joh. Jak . 71, 89, 176, 195, 
198f., 227, 433. 
Ammann, Walter 209. 
Anjorrant, Renaud 150. 
Anshelm, Valerius 560. 
Anton von Bourbon, König von Na-
varra 160, 166, 197. 
Antz, Johannes 85. 
Apiarius, Mathias 461. 
Arbenz, Emil 440. 
Aristoteles 149, 381, 419, 421. 
Asper, Hans 640. 
Aubelin, Guillaume 150. 
Augustin 60,108,125,162,420f.,482,551. 
Baduel, Claude 147. 
Bahrdt, Karl Friedrich 347, 388. 
Baling, Nicolaus 226, 249. 
Baltenschwyler, R., aus Brütten 249. 
Baltenstein, Jörg Wilhelm 306. 
Barth, Hans, Dr., Bibliothekar 5, 10. 
Basedow, Johann Bernhard 395 
Bat tmann, Erhard 74, 183. 
Baudouin, Francois 143f., 151, 153, 
156, 160, 161. 
Baum, Johann Wilhelm 545f, 608. 
Baumann, Johannes 193. 
Bay, David Ludwig 644. 
Bayle, Pierre 108. 
Beck, Paulus 443. 
Becker, Wilh. Gottlieb, Professor 574. 
Bellius, Martinus s. Castellio, Seb. 
Beltzinger, Heinrich 509. 
Bentz, Bernhardin 320, 321. 
Benz, E. 351. 
Benz, Rudolf, Prokurator 14. 
Berchtold III., Herzog v. Zähringen 77. 
Berger, Georg 637. 
Bernet, Joh. Jak. , Pfarrer 27. 
Bernstorff, Auguste, geb. Stolberg 403. 
Bernstorff, Andreas Peter Graf 403. 
Berquin, Louis de 142. 
Bersier, Eugene 441. 
Berthold von Regensburg 412. 
Beyel, Christian 21. 
Beyel, Werner 80, 88, 251. 
Beza, Theod. 105,109ff., 135, 140,142ff. 
Biber, Rudolf 84. 
Biberle, Werner 84. 
Bibliander s. Buchmann Theodor. 
Biedermann, Alois Emmanuel 365. 
Biester, Johann Erich 395. 
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Bifrun, Jachiam 552ff. 
Binder, Jörg 71, 200. 
Binder, Rudolf 68, 78, 80, 82, 174, 515. 
Bitzius, Albert 598. 
Bitzius, Sigmund 574, 644. 
Blätteli, Vogt 237. 
Blanke, Fritz 60, 272, 632f., 635, 640ff. 
Blarer von Wartensee, Abt Ludwig 260. 
Blasius, Johannes 434. 
Blaurer, Ambrosius 443, 503, 610. 
Blaurer, Thomas 443. 
Blaurook, Jörg 447. 
Blessig, Johann Lorenz, Professor 338. 
Bleuler, Hans 251. 
Blösoh, Emil 6. 
Blumhardt, Christoph 534. 
Bluntsohli, Fridli 73. 
Bluntschli, Johann Caspar, Prof. 7f., 37. 
Blybnitz, Felix 85. 
Bobe, Louis 405. 
Bock, Hans 169. 
Bodemann, Fr. W. 338, 344, 359. 
Boden, August 5, 48. 
Bodenstein, Andreas (Karlstadt) 193. 
Bosch, Alexander, Prädik. 273ff., 527ff. 
Bosch-Gietzendanner, Margreth 530. 
Bosch, Hans, Ammann 528f. 
Bosch, Hans, zur Eich 529 
Bosch, Hans Heinrich, Ammann und 
Bannerherr 282, 289, 292, 310, 528f. 
Boesch, Paul 273, 333, 527, 641. 
Boethlingk, Arthur 572 
Böttiger, Karl August 399. 
Boledt, Gegner Bullingars 509. 
Bolt, Ulrich, Pfarrer 437. 
Bolt, Uoli 530. 
Bona, Herzogin Witwe v. Savoyen 57f. 
Bonaparte, Erster Konsul 371,567, 643. 
Bondeli, Julie 338. 
Bonjour, Edgar 560. 
Bonnet, Charles 351, 383, 388, 390. 
Borrhaus, Martin 109. 
Boßhard, Johannes 10. 
Boßhart, Gegner Bullingers 509. 
Bouvier, Andre 163, 596f. 
Brächet, Franeoise 150. 
Brändli, Heinrich 217, 229, 251. 
Brändly, Willy 271f., 319, 331f., 437, 
537, 596, 601. 
Braun, Jeremias, Prädikant 279f., 294. 
Breitinger, J o h . J a k . 362. 
Bremi, Willy 61. 
Brennwald, Heinrich 173. 
Brennwald, Ulrich, Prädikant 279f. 
Brenz, Johannes 108. 
Briconnet, Guillaume, 271. 
Briner, Hans 184. 
BrötM, Johannes 224. 
Bruges, Jean de 113f. 
Brunner, Fridolin 222. 
Bucer, Martin 139,144,503f., 545 f, 606ff. 
Buchhorn, Johannes von 84. 
Buchmann, Theodor (Bibliander) 71, 89, 
176, 195, 198, 522. 
Buchter, Heinrieh 193. 
Buchwald, Georg 632. 
Büchel, Emanuel 169. 
Bünzli, Georg 220, 222, 225ff. 
Bürgi, Lienhard 529. 
Bürkli, David 18, 21 . 
Bürkli, Johannes 574. 
Buisson, Ferdinand 92, 99, 108, 112. 
Bullinger, Heinrich 66, 68f., 71, 87f., 
105, 148, 150f., 154, 155, 163, 176, 
179f., 182ff., 243, 254, 266f., 324, 
436, 442, 446, 448, 450ff., 470, 502, 
504, 507ff., 522, 533, 542f., 596f, 
602, 606, 611, 622, 625, 628f., 640f. 
Burdach, Konrad 411. 
Burgsdorf, Christoph Gottlob 372. 
Bursella, Johann, Dekan 549. 
Buxtorf, Andreas, Oberzunftmeister 373. 
Buxtorf-Falkeisen, Karl von 543. 
Cagliostro, Alexander Graf von 356. 
Calixtus 557. 
Calvin, J ean 60, 91 ff., 134, 196, 137ff., 
606, 609f., 613f., 625ff. 
Camelus, Strutio (J. H. Meyer) 10, 39. 
Camenisch, Emil, Pfarrer 431 f., 436, 
440f., 447, 547. 
Campell, Barbara 557. 
Campell, Caspar 548ff. 
Campell, Duri, Geschichtsschreiber 549. 
Campell, Ulr. 434,445f., 451ff., 456,547. 
Camper, Peter, Anatom 380. 
Capito, Wolfgang 545f., 603, 607f. 
Cappel, Louis 145, 149. 
Cart, Jean-Jacques 592. 
Castellio, Debora 98. 
Castellio, Seb. (Bellius) 91ff., 105f., 108f. 
Castellio, Susanna 98. 
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Castelmur, Bartholomäus von 434. 
Ceporinus s. Wiesendanger, Joh . 
Chlodwig, König von Frankreich 190. 
Christoph, Herzog v. Württemberg 105. 
Chrysostomus 108, 421, 494, 551. 
Cicero 149, 419. 
Claudius, Mathias 395, 404. 
Clauser, Christoph, Stadtarzt 325. 
Clemen, Otto 632. 
Clemens VII . , Papst 253. 
Cleves, Prinz v., Herzog v. Nevers 142. 
Colet, John 410, 416. 
Coligny, Admiral 159, 163f. 
Collums s. Ambüel, Rudolf. 
Comander, Johannes 433, 435, 448. 
Conde, Prinz von 159, 161f. 
Cop, Nicolas 138. 
Cordier, Mathurin 93, 129. 
Cuninghame, James 367. 
Cuninghame van Goens, Rijklof Michael 
366ff. 
Cuntz, Johannes 309. 
Curione, Celio Secundo 105. 
Cyprian 420. 
Cysat, Rennward 542, 630. 
Dändliker, Karl 6, 44. 
Dalberg, Karl von 373. 
Damour, Carl 560. 
Dareste, Cleophas 151, 153. 
Dejung, Emmanuel 6. 
Demosthenes 155 
Denzler, Alice 48. 
Devonshire, Herzogin von 371. 
Diderot, Denis 371. 
Dierauer, Joh. 210, 223, 247, 504, 560. 
Dießbach, B. G. J . von 578. 
Dietrich, Jos 247. 
Diodor 99. 
Diogenes 419. 
Dionysius Areopagita 417. 
Dolder, Johann Rudolf 573. 
Dormann, Ulrich 85. 
Dorothea, Prinzessin v. Würt temb. 374f. 
Doumergue, Emile 122. 
Dreydorff, D. G. 416. 
Droß, W. 416. 
Drütler, Nikiaus 84. 
Dürr, Emil 203, 439, 540. 
Dufour, Guillaume Henri 205. 
Du Moulin, Charles 143, 150. 
Dunant, Henri 205. 
Du Quesnoy, Eustathius 118. 
Durrer, Robert 271. 
Eberhard, Abt von Einsiedeln 493. 
Ebert , Johannes, Prädik. 278, 280, 319. 
Eble, General 579. 
Eck, Johannes, Prof. in Ingolstadt 191. 
Ecklin, GaUus 229, 261. 
Edelmann, Heinrich 276. 
Edelmann, Martin 259. 
Edlibach, Gerold 68, 78, 174. 
Edlibacb, Hans 242, 255. 
Edlibach, Jakob 183, 186. 
Eduard VI., König von England 100, 
103, 109, 196. 
Eggli, Daniel 544. 
EgU, Emil 66f., 69f., 72f., 77, 209f., 270, 
323, 422, 522f., 525, 596, 632. 
Egli, Tobias, Pfr. 446, 450f., 453f., 457. 
Einsiedel, Eriedr. Hildebrand von 574. 
Einsiedler, Heinrich 84. 
Eimer, Fridolin 237. 
Eisner, Heinrich (Sadrach) 10, 47. 
Elwert, Eduard, Professor 5. 




Erasmus von Rotterdam 74, 139f., 410, 
416, 418,421ff.,449,474,481f., 487f. 
Ernst II . ,Herzog v. Sachsen-Gotha 392f. 
Escher, Gottfried 186. 
Escher, Hans, Stadtschreiber 177. 
Escher, Hermann 210, 520f. 
Escher, Konrad 68, 78, 325, 476. 
Estienne, Robert 151. 
Etterlin, Petermann 182. 
Ettlin, Jörg 479. 
Eucken, Rudolf 340. 
Eutyches 621. 
Evander, Benedikt 200. 
Paber, Andreas (Schmid) 511. 
Faber, Johannes, Generalvikar 191. 
Eabricius, Andreas 437, 449, 451 f. 
Eabricius, Johannes 177. 
Fäh, Joh. 210f., 214, 217f., 225, 227ff. 
Färber, Adelheid 85. 
Falk, Felix 366. 
Farel, Guillaume 92, 97, 138, 416. 
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Farner, Oskar 354, 408, 485, 534, 632 ff. 
Fay, Joh. Ludwig 35. 
Feierabend, M. A. 273. 
Fehx, Zürcher StadtheUiger 76, 80, 84. 
Feller, Richard 203f. 
Festus 421. 
Fichte, Johann Gottlieb 399. 
Ficino, Marsilio 410, 416. 
Fiechter, Hans Heinrich, Prädik. 278ff. 
Finsler, Georg 20, 40, 209, 363, 632. 
Finsler, Hans Konrad 592. 
Fischbacher, Ulrich, Prädikant 278 ff. 
Fischer, Johannes (Piscatoris) 443. 
Fluri, Adolf 461. 
Forel, Jean, General 378. 
Fraefel, A. 210f., 214ff. 
Frank, Sebastian 108. 
Franken, Herzoge von 76. 
Franz I.,Königv.Frankreichl38,141,188. 
Franz, J . F . 274. 
Frecht, Martin 443. 
Frei, Oskar 210, 212, 240f., 245. 
Frell, Barbara 457. 
Frell, Georg, Täufer 444, 446, 450f. 
Frell, Hans 457. 
Frell-Haßler, Sara 466. 
Frell, Kinder 468. 
Frell, Luzius 458. 
Frell-Senger, Barbara 457. 
Frell, Vitt 457 
Frell, Vreneli 458. 
Freuler, Hans Jakob 275, 295f. 
Freuler, Jacob, d . J . , 278ff., 319, 529. 
Frey, Caspar, Stadtschreiber 68, 78. 
Frey, Fehx, Propst 66, 69f., 73ff., 172, 
175f., 188, 192, 325. 
Frey, Hans Walter 494. 
Frey, Rudolf, Oberstleutnant 373. 
Friderich, Oswald 288, 529. 
Friedrich I I I . , Kaiser 77 
Friedrich IV., Herzog von Österreich 212. 
Friedrich, Herzog von Schlesien 71. 
Fries, Hans Jakob 186. 
Fries, Jakob 198. 
Fries, Johannes 201. 
Fries, Moritz Graf 372. 
Frisching, Karl Albrecht v. 582, 591. 
Froben, Johannes 139. 
Froschauer Christoph 266, 268f., 422, 
466, 470ff., 484, 487. 
Füßli, Heinrich 386ff. 
Füßli, Joh. Conrad 541, 604. 
Füßli, Johann Jakob, Antistes 4, 7 f., 
11 f., 33, 37, 39. 
Füßli, Peter 509. 
Füßli, Wilhelm, Oberrichter 8. 
Funk, H . 338. 
Funk, Ulrich 68, 78, 173. 
Furrer, Jonas 14. 
Furter, Conrad 85. 
Gagliardi, Ernst 6,45,324,504,521,560. 
Gallicius, Philipp, Pfarrer 434, 451, 557. 
Gantner, Johannes 451 ff. 
Ganz, Paul 331. 
Garrick, David 393. 
Gassen, Konrad in der 503. 
Gaßner, Johann Joseph 356. 
Gast, Johannes 543f. 
Gauß, Karl Otto 470. 
Geilinger, Jakob 85. 
Geliert, Christian Fürchtegott 346. 
Geizer, Heinrich 6f., 49. 
German, Gallus, Landschreiber 275,277. 
German, Kilian, Landschreiber 277. 
Geroldseck, Diebold von 241. 
Geroldseck, Gangolf zu 427. 
Geroldseck, Thomas von 420 f. 
Gerung, Beat 193f, 611. 
Geßner, Georg, Pfr. 338, 370, 586, 590. 
Geßner, Georg, alt Antistes 33, 48. 
Geßner, Konrad 186. 
Geßner, Salomon 340, 342f., 345, 347, 
350, 360, 363f. 
Gillardon, P. , Staatsarchivar 440. 
Glarean, Heinrich Loriti 544. 
Glaus, Hans 229. 
Glayre, Maurice 131, 592. 
Gleser, Carolus, Prädikant 278ff., 291, 
293, 295. 
Gleser, Jeremias, Prädik. 278ff .,293,319. 
Gleser, Jörg Martin, Prädikant 278ff. 
Glück, Christian Wilhelm 37. 
Gmür, A. 270. 
Göldli, Hans Heinrich 70, 73, 85. 
Göldli, Heinrich 85. 
Goethe, Johann Wolfgang von 338, 351, 
359, 366, 380, 382, 395. 
Götzinger, Ernst 242. 
Gotthelf, Jeremias 205, 563, 574, 644. 
Goulart, Simon 164. 
Goyau, Georges 147. 
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Grätzer, Meinrad 263. 
Graf, Anshelm 183. 
Graf, Ch. H . 416. 
Graf, Theodor 263. 
Grasser, Johann Jakob, Prädikant 279f. 
Grebel, Hans Lupoid 88. 
Grebel, Peter 183, 186. 
Gregor I., Kirchenvater 557. 
Gregor XVI. , Papst 37f. 
Gregor, Abt von Einsiedeln 493. 
Grießenberg, Burkhard 85. 
Grob, Hans 529. 
Grob, Johannes 289. 
Grob, Joh. Caspar, Pfarrer 29. 
Grob, Jost, Pfarrer in Krummenau 275, 
276, 278, 288f., 297, 333, 520. 
Grob, Levi 529. 
Grob, Rudolf 529. 
Grob, Sylvester 529. 
Großmann, Caspar (Megander) 184, 193, 
504ff, 602. 
Grynaeus, Simon 139, 167f. 
Gryphius, Sebastian 147. 
Gubser, Jos . Meinrad 210. 
Gudin, General 579. 
Günstig, Markward 84. 
Gürtler, Aphra 85. 
Guggenbühl, Gottfried 17, 48. 
Guggisberg, Kur t 337, 559, 561, 563, 
575, 598. 
Guhl, Konrad 68, 78, 173. 
Guise, Karl von, Kardinal 159. 
Gujer, Heinrich 8. 
Gupfer, Ulrich, Vogt 232, 237. 
Gwalter, Heinrich 199. 
Gwalter, Rudolf 522, 525f. 
Haab, Johannes 88, 325, 515. 
Haag, Jakob, Prädik. 278,280, 293, 295. 
Haberer, Hermann 603, 605. 
Hadorn, Wilhelm 354. 
Hässi, Heinrich 229, 259. 
Hafner, Peter 189. 
Hagnauer, Hans 69f., 79, 87. 
Haller, Albert 561, 564, 567. 
Haller, Berchthold 148, 442, 502, 504ff., 
540, 601ff., 628. 
Haller, Johannes 193, 504. 
Haller, Karl Ludwig von 575. 
Haller, Lilli 338. 
Haller, Max, Prof. D. 559. 
HaUer, Wolfg. 176f., 179f., 186,194,199. 
Hallwil, Hermann von 603. 
Halter, Christoph, Prädikant 279f. 
Hamann, Johann Georg 366. 
Hampe, Theodor 313. 
Hardmeyer, Kaspar David 586 ff. 
Hartmann, Benedikt 457. 
Hartmann, Eduard von 29. 
Hausrath (nicht Hauswirth), Ad. 6, 49. 
Hedio, Caspar 108. 
Heer, Gottfried 210. 
Heer, Jakob, Pfarrer 29. 
Heer, Johann 223. 
Heeren, Arnold Hermann Ludwig 574. 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 7, 25f. 
Hegetschweiler, Johannes 56. 
Hegner, Hans 224. 
Hegner, Heinrich, Ammann 256. 
Hegner, gen. Hofstetter, Heinrich 187. 
Heidegger, Johann Jakob 10, 32. 
Heidelin, Joh. 278ff., 289, 293, 319. 
Heidelin, Marx 277f., 280, 295. 
Heiden, Graf von, Kanzler 367. 
Heim, Joh. Jakob 31. 
Heinrich I I I . , Kaiser 76. 
Heinrich IV., Kaiser 76. 
Heinrich I L , König von Frankreich 158. 
Heinrich VIII . , König von England 313. 
Hemminger, Jakob, Prädikant 279 f. 
Hemsterhuis, Franz 380. 
Henne, Anton 21, 24, 27, 29. 
Hennings, August, Kammerherr 405f. 
Henzi, Cornelius 582 f. 
Herbst, Johannes (Oporinus) 140. 
Herbster, Hans 503. 
Herkulais, Bekannter Lavaters 563. 
Hermelink, Heinrich 639. 
Hermes 99. 
Herminjard, Aime Louis 138. 
Herodot 99. 
Herrenwagen, Albrecht 85. 
Hertenstein, Jakob, Schultheiß 331. 
Hertzog, Rudolf 278, 280, 309, 319. 
Herwagen, Jean 152, 157. 
Herxheimer, Bernhard 451. 
Herzog, Eduard 579. 
Heß, Felix 356, 373, 386ff. 
Heß, Johann Jakob, Antistes 133, 561, 
565, 574, 578f., 590 643f. 
Heß, P a u l D . 588. 
Hetter, Herbart 236. 
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Hieronymus 83, 195, 420f., 482, 557. 
Hildebrand, Joseph Lunzi 589. 
Hildebrandt, Walter 1, 4, 45, 641 f. 
Hirzel, Bernhard, Pfarrer 53f, 56. 
Hirzel, Konrad Melchior, Bürgermei-
ster 6ff., 14, 16f., 21, 24, 30, 35f., 37. 
Hitzig, Ferdinand, Professor 21 . 
Hochholzer, Johannes, Prädikant 279f. 
Hodler, Ferdinand 129f. 
Höfliger, Joseph 30. 
Hofacker, Hans 221. 
Hoffmann, Hans 636f. 
Hoffmann, Heinrich 561, 571. 
Hoffmann, Konrad 183. 
Hofmann, Heinrich 109, 133. 
Hofmeister, Dr. Sebastian 432ff., 602. 
Holbein, Hans 140, 331 f., 350. 
Holzhalb, Gegner Bullingers 509. 
Homer 99. 
Hopf, Andreas 85. 
Hopf, Margaretha 85. 
Hopf, Thomann 85. 
Hotman, Claude, geb. Aubelin 150, 161, 
166. 
Hotman, Francois 137 ff., 165. 
Hotman, Jean 168, 169. 
Hotman, Pierre 141 f. 
Hotman, Theodora 167. 
Hottinger, Johann Jakob 209. 
Hotz, Hans 602. 
Hotze, Dr. Heinrich 372, 375. 
Hüppi, Adolf 210f., 214ff. 
Hür, E. G. 290. 
Hürbin, Jos. 596. 
Hürlimann-Landis, Joh. Jakob 7, 36ff. 
Hürlimann, Martin 354, 362. 
Hufeland, Chr. W. 345. 
Hugelshofer, Walter 313. 
Huizinga, Johan 416f. 
Hundeshagen, Karl Bernhard 609f., 
619, 625, 629. 
Hunfried, Gaugraf von Bätien 215. 
Hungerbühler, Mathias 273. 
Hyma, A. 416. 
Innozenz I I I . , Papst 218. 
Irenäus 551, 557. 
Iselin, Isaak 205, 353. 
Iselin, Jakob Christoph 94. 
Iselin, Joh. Ulrich 156. 
I th , Joh. Sam. 132,571,576,584,593,643f. 
Jacobi, Friedrich Heinrich 383f., 394f. 
Jäckli, Hans 255. 
Jäggly, Hans, Landvogt 248. 
Jakob, von Glarus 84. 
Janentzky, Chr., Professor 357. 
Jecklin, Friedrich Anton 448, 551. 
Jenner, Abraham Gottlieb von 592. 
Jerusalem, Joh. Friedr. Wilh. 395. 
Johann, Graf von Stühlingen 264. 
Johannes, Bischof von Chur 271. 
Joner, Wolfgang, Abt zu Kappel 429. 
Jud , Adam 265. 
Jud , Elsa, geb. Hochsang 420. 
Jud , Hans 229, 255, 263. 
Jud , Leo 66, 184, 193, 324f., 408, 409ff., 
473ff., 485f., 487f., 492ff., 506, 509, 
533, 558, 633, 641. 
Juhäsz, Peter (Melius) 135. 
Jung-Stilling, Joh. Hch. 338, 359, 373. 
Kaegi, Werner 416. 
Kaiser, Jakob 210, 214, 240ff. 
Kalchschmid, Pelagius 85. 
Kambli, Johannes, Statthalter 201. 
Kambli, Konrad Wilhelm 6. 
Kambli, Marx 177. 
Kant , Immanuel 131 f., 587. 
Karg, Johann Christoph 371. 
Karl der Große 74, 76f., 84. 
Karl der Kahle 81. 
Karl der Kühne 57. 
Karl V., Kaiser 427. 
Karl IX. , König v. Frankreich 164. 
Karl, Erzherzog 580. 
Karl, Prinz von Hessen 371. 
Karl August, Herzog von Weimar 574. 
Karl Friedrich, Markgraf v. Baden 374. 
Katharina I I . 371. 
Keller, Gottfried 65. 
Keller, Hans Wilhelm 186. 
Keller, Jörg 186. 
Keller, Ludwig, Dr. 7f., 15, 44, 56. 
Keller, N. 543. 
Keller, Ulrich 82, 84. 
Kempen, Thomas von 346. 
Kern, Hans Jakob, Büchsenmacher 19. 
Kerner, Justinus 23. 
Kerngerter, Bannerherr 237. 
Keßler, Johannes 209. 
Kilchmeyer, Jodocus 194, 249, 272, 
320, 441f., 610, 622, 625f., 628, 630. 
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Kläger, Fridolin 263. 
Kläger, Georg 263. 
Kläui, Paul 1, 4, 50. 
Klarer, Hans, Pfarrer 240. 
Klein, Catharina 140. 
Kleinberg, Georg 108. 
Kleist, Heinrich von 128. 
Klopstock, Friedr. Gottl. 350, 397, 405 f. 
Klopstock-Moller, Meta 406. 
Kloter, Johannes 474. 
Knittel, Alfred 643. 
Knutsen, Matthias 588. 
Köchli, Mklaus, Obmann 201. 
Köhler, Walther 60,68,209,416,632,637f. 
Köil, Schulmeister 248. 
Körner, Christian Gottfried 379. 
Körner, Theodor 379. 
Koller, Heinrich 177. 
Konrad I I . , Kaiser 76. 
Konrad I I I . von Hohenrechberg, Abt 
414, 420. 
Konrad, von Schaffhausen 84. 
Kottinger, Hermann Markus 36. 
Kray, Paul K., General 585. 
Krieg, Jakob, 509. 
Kröttl i , Gabriel 454. 
Kröul, Wolf gang 437, 449. 
Kroock, Anna Helene von 366. 
Kroock, Johann von 366. 
Kubier, Adam, Prädikant 278. 
Küffer, Jost, Großrat 544. 
Kuhn, Bernhard Friedrich 560, 574, 592. 
Kuhn, G . J . 540 
Kuhn, Gottfried 130. 
Kuntz, Peter 609. 
Kuoni, Anna 273. 
Laaßer, Abraham 289. 
Laharpe, Frederic Cesar de 572, 591 f. 
Laktanz 108, 421, 551. 
Lambert, Franz 627. 
Landenberg, Hugo von, Bischof von 
Konstanz 85, 87, 214, 486. 
Languet, Hubert 118. 
Lauberer, Jak. , Prädik. 278ff., 293, 319. 
Lavater, Hans Rud., Bürgermeister 519. 
Lavater, Heinrich 370, 375. 
Lavater, Johannes 370, 375. 
Lavater, Joh. Kasp. 132f., 176, 272, 
337ff., 559ff., 598, 643. 
Lavater, Ludwig 176, 180, 194. 
Lavater, Luise 370, 375. 
Lavater-Schinz, Anna 370, 375, 398. 
Le Courbe, General 579. 
Ledergerw, Joh. Georg, Landschr. 277. 
Leemann, Burkhart 187, 193 
Leemann-van Elck, Paul 266 ff., 446,470. 
LeFevre d'Btaples, Jacques 410, 416. 
Legrand, Lukas 131. 
Lehmann, K . J . 134, 136. 
Leibniz, Gottfried Wilhelm 351,359,364. 
Lendi, Nikiaus 85. 
Lenient, Charles 160. 
Leo X., Papst 75, 429. 
Leopold I., Kaiser 302. 
Leopold I I I . , Herzog v. Österreich 211, 
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